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石墨烯在 Ni(111)表面生长机理的紧束缚计算研究
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摘要 本文采用SCC-DFTB方法，研究了石墨烯在 Ni金属(111)表面上的生长机理及在台阶
面生长情况. 结果分析表明，苯环在 Ni表面吸附时以界面 fcc构型总能最低，结构最为稳定.
边缘生长时，附着在衬底表面上的石墨烯层中 C原子活性从边缘向中间逐渐降低. 在由(111)
晶面和(1-11)晶面相交形成的台阶面上，石墨烯片层可连续生长，同时相对衬底表面发生一
定偏转，在较大面积时将出现缺陷. 改善石墨烯与衬底台阶处的界面不匹配情况将有利于其
大面积高质量生长.
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Abstract：The nucleation of graphene on Ni surface, as well as on the step, is studied using a tight
binding method of SCC-DFTB. The result demonstrates that the fcc configuration has the lowest
total energy and thus is the most stable one compared to the other two structures when benzene
ring is absorbed on the Ni(111) surface. The activity of marginal growth graphene’s carbon atoms
decreases from the boundary to the center, when they are absorbed on the substrate. Graphene
layer can grow continuously on step surface formed by intersection of Ni(111) and Ni(1-11)
surface. Meanwhile, a mismatch will occur between the layer and Ni surface and thus leads to
flaws when the layer grows larger. Reducing the mismatch between the graphene and the step
surface will benefit the growth of graphene of large area and high quality.
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1 引言
2004年石墨烯被发现后[1]，迅速成为了物理、化学和材料等等学科的研究热
点，在很多领域中有极大应用前景[2][3]. 高质量、大尺寸石墨烯材料的可控制备，
对开展石墨烯本征物理特性及其应用研究，都具有重要的科学与技术上的价值.
目前制备石墨烯的方法主要有微机械剥离法[4]、氧化还原法[5]、晶体外延生长法
[6]、过渡金属催化的化学气相沉积法 [7]等等. 其中化学气相沉积法以金属晶体作
为衬底，可通过衬底选择、生长温度、前驱物暴露量等生长参数对石墨烯的生长
进行较好调控[8].
当石墨烯和金属衬底的晶格匹配较好时，易于在衬底表面生长形成附着力较
大、质量较好的大面积石墨烯. 2008年，Yu Q等[9]在金属 Ni衬底上制备了高质
量的石墨烯，并可控制石墨烯薄膜的厚度和缺陷. 2009年 Kim等人[10]实现了在多
晶 Ni薄膜上外延生长厘米量级石墨烯. 随着这种方法的发展，单层石墨烯或者
是双层石墨烯现在已经可以覆盖 87%的 Ni表面[11]. Wang B等人[12]计算研究了石
墨烯在金属表面外延生长的特性. Xu Z等[13] 利用第一性原理计算方法研究了石
墨烯吸附在 Cu(111)和 Ni(111)界面上的结构稳定性.
探究石墨烯在金属衬底上的生长机理，对今后的石墨烯大规模、高质量的制
备具有指导意义. 石墨烯的生长主要是衬底金属催化分解甲烷等气体产生 C原
子，继而不断在衬底表面成核长大的结果. 在活泼金属如Pd[14]和Ru [15]衬底表面，
甲烷可以直接分解产生 C原子. 在 Ni表面，由于 C在 Ni中的高溶解度，甲烷分
解产生 C原子也是顺利的[16]. 然而在 Cu等较惰性金属表面，甲烷直接完全脱氢
较为困难，倾向于由 CHx结构在衬底表面成核生长[17].
由于衬底在台阶处的表面活性会高于平面处，故石墨烯在台阶处的生长会更
容易. Coraux J等[18]利用低压化学气相沉积方法在 Ir(111)上面生长了单层的石墨
烯时，发现吸附表面有台阶状的结构，同时获得了杂质含量很少的石墨烯.
Loginova E等[19]揭示了在低碳含量情况下，石墨烯的生长主要发生在金属台阶边
缘附近，当碳浓度较高时，则倾向于平台和台阶边缘上. 2010年 Sprinkle M 等[20]
研究发现预处理后 SiC晶体在(110n)台阶面生长出高质量的石墨烯纳米带.
Günther S等[21]通过实验研究 Ru（0001）表面外延生长石墨烯时，发现金属台阶
面处生长出更有序的单晶石墨烯薄膜，密度泛函计算验证了这种单台阶生长模式
是石墨烯同金属间相互作用的结果.
此前关于石墨烯在衬底上制备的实验研究较多，而其生长机理尚未完全明
确，斜坡台阶状金属表面生长石墨烯的研究更为少见. 本文利用紧束缚计算方
法，通过进行几何优化及吸附能的计算探讨石墨烯和 Ni衬底的相互作用规律，
研究石墨烯在 Ni衬底上生长时边缘活性及斜坡上的生长情况.
2 计算方法
本文计算采用基于自洽的电荷密度泛函紧束缚（SCC-DFTB）方法的 DFTB+
软件包[22,23]. SCC-DFTB是一种起源于密度泛函理论的紧束缚方法，它对交换积
分进行近似和参数化[24]，紧束缚近似简化后的哈密顿矩阵元由电荷自洽决定[25].
计算中势函数为 ZnOrg-0-1和 pbc-0-3[26]. 结构弛豫使用共轭梯度算法优化了所
有原子位置，原子受力的收敛精度为 0.05 eV/nm. 电子自洽计算的能量收敛判据
为 2.72×10―4 eV.
相对于分子动力学方法，紧束缚方法能够考虑电荷间转移，适用范围更广，
精度更高，更适合本文中的模型结构. 相对于基于密度泛函理论的第一性原理计
算方法[27][28][29]，紧束缚方法计算速度很高，可以计算较大体系，在成熟的参数
条件下，定量上比较准确[30][31][32].
3 结果与讨论
本文采用苯环作为计算的对象模拟石墨烯，探究一个苯环在 Ni衬底上的生
长情况. 由于石墨烯生长的方式为边缘不断向外生长，故本文采取在边缘增加Ｃ
原子的方法研究其生长特性. 在研究斜坡生长时，我们选取与 Ni（１１１）面晶
格相似的 Ni（１1１）面与 Ni（1 1 1）面构成斜坡.
3.1 Ni(111)表面的苯环吸附
石墨烯在衬底表面生长方式为由小的成核单元边缘不断向外生长. 考虑到
碳六元环为石墨烯二维结构最小重复单元，选取苯环作为初始成核单元，探究石
墨烯在 Ni(111)表面吸附规律. Ni晶体为一个面心立方结构，其（111）面循环周
期为 3层. 由于衬底外表面对石墨烯片层的影响最为主要，在此建立 4层 Ni原
子层的衬底结构. 根据界面处表面原子相对位置的不同，石墨烯在 Ni(111)上有三
种稳定吸附位置，分别是 hollow、fcc、hcp，苯环中心分别正对着衬底表面第一、
二、三层的 Ni原子[33]. 作为例子，图 1给出了 fcc结构模型，苯环平行放置在
Ni衬底上方. 下面分别针对这三种不同相对位置进行计算以得到最稳定结构.
结构优化时，苯环 C原子和顶层 Ni原子可以自由移动，同时固定下面三层
Ni原子位置不变. 优化前后苯环和 Ni衬底原子结构几乎没有变化，只是两者间
距 d有所变化. 三种吸附位置的间距 d均约为 0.30 nm，略小于范德瓦尔斯作用
类型的石墨烯层间距 0.34 nm. 这说明苯环这种边缘饱和 C环结构与衬底表面原
子间相互作用较弱.
进一步计算了体系吸附能 0 1 2E E E E= − − 来定量描述吸附强弱. 式中， 0E 为结
构总能， 1E 为苯环能量， 2E 为 Ni衬底能量. 三种吸附位置 hollow、fcc、hcp的
吸附能分别为−1.0 eV、−1.3 eV、−1.2 eV. 由于体系稳定性与吸附能大小成正比，
故三种结构的稳定性大小关系为：fcc > hcp > hollow. 即 fcc 结构在三种结构中的
吸附能最高，稳定性最好，即意味着在 Ni（111）衬底表面，石墨烯最可能以这
种结构开始生长. 下面以此结构进一步研究石墨烯生长过程.
图 1 Ni衬底吸附苯环的 fcc结构模型，俯视图（左）与侧视图（右）
Fig.1 fcc structure of benzene ring absorbed on Ni, top view(left) and side view(right)
3.2 不同边缘原子活性时的生长
在石墨烯生长过程中，边缘原子活性对其生长扩展起到关键作用. 在此研究
不同边缘原子活性时石墨烯的生长情况. 模型为在苯环的三个对称方向上分别
添加单个 C原子，探讨新添加的边缘 C原子与衬底 Ni原子的作用规律. 在实际
的较大面积石墨烯生长过程中，位于大片石墨烯中心的 C原子活性与模型中心 6
个 C原子相同，实际边缘 C原子活性与模型中边缘的 3个碳原子相同. 进一步加
不同数目 H原子来分别饱和边缘 C原子以得到不同边缘原子活性，具体为不加
氢（C9H3）、加一个氢（C9H6）、加两个氢（C9H9）结构，进而探究石墨烯边缘的
生长情况.
如图 2所示，分别结构优化后，三种不同活性模型 C9Hn结构的边缘原子成
键情况有很大差异. 表 1给出了对应结构的 C-Ni键长及吸附能. 可以看出，未加
H钝化的边缘 C原子由于饱和程度最低，活性最大，与衬底顶层 Ni原子作用最
强，形成三个 C—Ni键. 而且由于较强边缘相互作用和较短的 C—Ni键(0.159
nm)，石墨烯 C原子和顶层 Ni原子排布均出现了一定程度的变形. 由前面的计算
可知在苯环和第一层Ni之间距离为 0.316 nm，几乎是0.159 nm的两倍. 所以C9H3
的边缘 C原子与 Ni原子成键很强.
(a) (b) (c)
图 2 (a) C9H3、(b) C9H6和 (c) C9H9优化结构，侧视图（上）和俯视图（下）
Fig. 2 The optimized structures of (a) C9H3, (b) C9H6 and (c) C9H9, side view (up) and top view
(down)
表 1 C9Hn结构的 C-Ni键长LC-Ni（/nm）及吸附能 Eb（/eV）
Table 1 The C-Ni bond length of LC-Ni（/nm）and adsorption energy Eb（/eV）of the structure of C9Hn
结构 C9H3 C9H6 C9H9
LC-Ni 0.159 0.182 0.218
Eb 1.45 0.78 0.64
C9H6结构为边缘 C加一个氢，可视为石墨烯进一步生长的过渡结构，原先
最边缘的 C原子逐渐变为内部 C原子. 此时边缘C原子仍与 Ni明显成键，C9H6
结构中的平均键长为 0.182 nm，表层 Ni原子的平整度高于 C9H3，可见边缘 C原
子活性不如 C9H3. 对于边缘 C原子加两个氢的结构（C9H9），这时三个 C原子的
成键饱和情况就与实际石墨烯内部 C原子相似. 如图 2所示，石墨烯层和顶层
Ni原子明显比 C9H3结构和 C9H6结构平整了许多，与前面 fcc结构相似度更高.
根据表 1，边缘 C-Ni键长变化的规律为 L-C9H3 < L-C9H6 < L-C9H9. 同时石
墨烯中间部分也逐步升高，形成平整石墨烯片层结构. 可知随着石墨烯生长，原
先处于边缘的 C原子逐渐变化为中间 C原子，其活性也是逐渐降低. 这一点也可
以从表面吸附能中体现出来. 吸附能大小关系为 Eb-C9H3> Eb-C9H6 > Eb-C9H9，吸
附能越高其边缘 C原子的活性越大，与键强的规律是一致.
3.3 斜坡状表面的石墨烯生长
衬底上斜坡或台阶处金属原子活性一般高于平面处原子，在其上石墨烯成键
生长往往更容易. 研究斜坡状表面上石墨烯的生长规律对于制备石墨烯器件及
制备特定形状的石墨烯具有重要意义. 基于此，本文进一步研究了斜坡上石墨烯
的生长情况.
由于晶体对称性，与 Ni(111)晶面相同的晶面有(1 11)、(11 1)和(1 1 1)面. 为
探究石墨烯在衬底台阶上生长情况，即能否在台阶上生长出仍然吸附在衬底上的
弯折石墨烯层，构建了结构模型如图 3所示. 在 Ni(111)面与 Ni(11 1)面构成的斜
坡状表面两平面上分别添加与衬底构成 fcc结构匹配的石墨烯层. 对于边缘 C原
子，采取加 H钝化操作.
图 3 斜坡上石墨烯的生长情况
Fig. 3 The growth condition of graphene on slope
结构优化后，在两不同晶面上方的分立石墨烯连接生长在了一起，并且石墨
烯层仍然平整的吸附在Ni衬底上. 然而与单独(111)晶面时C-Ni原子匹配很好情
况不同，石墨烯层与 Ni衬底层有一个明显的偏转错位. 如图 3左图所示，虚线
为 C原子与相对应的 Ni原子间的连线，从侧面看过去为伞状散开，这是由于石
墨烯层同 Ni衬底层间存在着旋转偏移，致使连线也随之偏移. 如图 3右图所示，
红色标示了两平面相交处的 Ni原子，锯齿状 C原子链与红色的碳原子链有一个
明显的角度差.
图 4给出了 C原子与对应 Ni距离变化关系. 可以看出，在平面方向上，C
原子与对应 Ni间距离自左向右的变化趋势为逐渐减小，但基本均大于 0.316 nm.
而在斜面上自左向右的变化趋势正好相反，这是因为石墨烯与 Ni衬底间的相对
偏转关于面夹角中分线二次旋转对称. 从数据的值也可以看出平面与斜坡面情
况基本对称. 斜面上 C-Ni间距也基本大于 0.316 nm. 而且在两个晶面上，石墨烯
层与 Ni层的角度偏差均为 11°对称. 说明在两个一定夹角的对称晶面上，石墨烯
可以发生同等程度的旋转后连接在一起.
图 4 C原子与相对应的 Ni原子的间距
Fig. 4 The distance betweenC atom and the corresponding Ni atom
同时无论是在平面，还是在斜坡面，随着 C原子距晶面交汇处的距离越来
越远，其与对应 Ni原子间的间距也越来越大. 这说明，石墨烯与 Ni衬底表面不
匹配程度越来越大. 当石墨烯的面积较大时，其与衬底的不匹配程度将过大，增
加了石墨烯缺陷存在的可能性，影响石墨烯的生长稳定性. 增加台阶处石墨烯同
衬底金属晶格间的匹配程度，将会是实现石墨烯在台阶上大面积高质量生长的重
要条件.
4 结论
本文采用 SCC-DFTB方法研究了石墨烯在 Ni衬底表面上的生长机理，并进
一步研究了石墨烯在衬底斜坡状台阶处的生长情况. 通过对苯环在 Ni(111)面上
三种不同稳定吸附位置 hollow，fcc，hcp的结构优化，发现 fcc 结构的吸附能最
大，结构最稳定. Ni(111)面上的苯环可以吸收边缘 C原子，从而可以逐步生长为
石墨烯，C原子活性从边缘到中央逐渐降低. 当 Ni斜坡的平面和斜坡面具有相
同的晶格结构时，石墨烯在两个面上表现出可连续生长的特性，但会出现一定程
度的偏差错位，可以预测，在大面积斜坡上生长石墨烯片层可能会出现较多的缺
陷. 因此，对于金属多晶衬底，提高石墨烯与台阶状金属衬底的匹配程度，将会
成为减少缺陷，提高稳定性的重要途径.
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